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Informació general
El Fons bibliogràfic Mercè Durfort i Coll té com a objectiu aplegar i fer fàcilment localitzable i
accessible tota la producció científica d'aquesta catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona. El fons
inclou també documents que fan referència a la seva persona i/o a la seva obra. Amb la creació d'aquest
fons,  la  Biblioteca pretén,  a  la  vegada,  retre  homenatge a  la  figura d'aquesta  destacada membre de la
Universitat de Barcelona.
• Creador: Biblioteca de Biologia del CRAI de la UB
• Títol: Fons bibliogràfic Mercè Durfort i Coll
• Descripció  física:  60  llibres,  238  articles  i  separates,  11  enregistraments  de  vídeo,  14
enregistraments sonors i 250 diapositives.
• Ubicació: Biblioteca de Biologia. Sala de Reserva
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• Resum: Recull exhaustiu de la producció bibliogràfica (articles, monografies, ressenyes de
llibres, etc.) escrits per la Dra. Mercè Durfort i Coll durant els seus anys en actiu com a
estudiant, com a professora i com a investigadora (entre d’altres institucions, de la Facultat
de Biologia de la  UB).  Material  didàctic,  divulgatiu  i  científic  en diversos idiomes que
abasta des del 1973 fins el 2016. També inclou documents que parlen sobre ella i la seva
producció científica. 
• Procedència: Donatiu personal i compra
• Recuperació : aquest material és fàcilment recuperable al catàleg del CRAI de la UB amb
cerques 
◦ per paraula clau: fons Mercè Durfort Coll
◦ per títol: Fons bibliogràfic Mercè Durfort i Coll
◦ per autor: Durfort, Mercè, 1946-
• Inclou documents originals, reimpressions i duplicats
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Matèries
A continuació teniu una llista de les matèries aplicades als documents del fons, que podeu utilitzar 
per fer cerques dins del document. 
ADN
Anilina
Animals de laboratori
Animals en perill d'extinció
Animals invasors
Aparell de Golgi
Aparell digestiu
Aparell genital
Aparell respiratori
Aparells i instruments científics
Apoptosi
Avellanes
Bibliografies
Biòlegs
Biologia
Biologia molecular
Biòlogues
Biomineralització
Branquiòpodes
Cadmi
Calcificació
Càlculs biliars
Calor
Càncer de mama
Català
Catalunya
Cèl·lules animals
Cèl·lules epitelials
Cèl·lules germinals
Cèl·lules i teixits vegetals
Cerebel
Citologia
Citoplasma
Citoquímica
Citosquelet
Conferències
Congressos
Copèpodes
Crancs
Crioconservació d'òrgans, teixits, 
etc.
Cromatina
Crustacis
Currículum vitae
Decàpodes (Crustacis)
Diagnòstic 
Didàctica de les ciències naturals
Diferenciació cel·lular
Difracció de raigs X
Discursos
Divisió cel·lular
Dones en la ciència
Durfort i Coll, Mercè
Dustin, Pierre, 1914-1993
Ebre, Delta de l' (Catalunya)
Ecologia aquàtica 
Educació superior
Efecte de la contaminació sobre els 
animals
Efectes fisiològics
Ensenyament de les ciències 
naturals
Entomòlegs
Entomologia
Entrevistes
Entrevistes
Epiteli
Español Coll, Francisco, 1907-1999
Espècies invasores
Espectroscòpia de raigs X
Espermatogènesi
Espermatozoides
Esponges
Esquelet
Esterilitat masculina
Etiologia
Fauna
Flora
Flora
Gallines
Gametogènesi
Gastròpodes
Glicogen
Histologia
Histologia veterinària
Histopatologia
Història de la ciència
Homenatges
Immunitat cel·lular
Immunocitoquímica
Indústria pesquera
Infeccions oportunistes
Institució Catalana d'Història 
Natural
Institut Biològic de Sarrià
Intestí gros
Invertebrats
Investigació
Irlanda (Mar)
Lamel·libranquis
Larves
Lípids
Lisosomes
Llenguatge científic
Malalties parasitàries
Mamífers
Manuals de laboratori
Material didàctic
Matriu extracel·lular
Mecanismes de defensa en els 
animals
Mediterrània (Espanya : Costa)
Mediterrània (Mar : nord-oest)
Mediterrània (Mar)
Mediterrània occidental
Membranes (Biologia)
Membranes cel·lulars
Mercuri
Microscòpia
Microscòpia electrònica
Microscòpia electrònica 
d'escombratge
Microscòpia electrònica de 
transmissió
Microsporidis
Mitocondris
Mol·luscs
Morfologia
Morfologia (Biologia)
Musclos
Museus de ciències
Necrologies
Neuroanatomia
Ocells
Ontogènesi
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Oogènesi
Origen de la vida
Ostreïcultura
Ostres
Òvuls
Parasitisme
Paràsits
Patologia vegetal
Planas Mestres, José
Plans docents
Plom
Polimorfisme (Zoologia)
Poliplacòfors
Port dels Alfacs (Catalunya)
Protamines
Proteïnes citosquelètiques
Protoplasma
Protozous
Proves d'accés a la universitat
Ramón y Cajal, Santiago, 1852-
1934
Relacions hoste-paràsit
Reproducció
Resposta immunitària
Ressenyes (Documents)
Reticle endoplasmàtic
Ronyó
Rosegadors
Semen
Simetria (Biologia)
Síndrome de l'oli tòxic espanyol
Sipuncúlids
Tècniques citològiques
Tècniques histològiques
Teixits (Histologia)
Terapèutica
Tesis doctorals
Trematodes
Turbel·laris
Ultraestructura (Biologia)
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona. Facultat 
de Biologia
Universitats
Vídeo en l'ensenyament
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Material del fons
Fons bibliogràfic Mercè Durfort i Coll
Documents Ubicació
Llibres MDC 600 a MDC 637
MDC 643 a MDC 664
Articles i separates MDC 001 a MDC 227 
MDC 242 a MDC 263
Enregistraments de vídeo i sonors MDC 228 a MDC 241
MDC 638 a MDC 642
MDC 665 a MDC 668
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Documents inclosos
(Ordenats cronològicament)
1. [1976?]. ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEUR (SAINT CLOUD). CENTRE AUDIO-VISUEL.
La structure de la cellule. Paris : Diapofilm, [DL 1976]. 54 diap. [incompletes] + 1 llibret
(82 p., il.). [Matèries:  Cèl·lules — Signatura: MDC 673]
2. [199?]. Conferència d'orientació universitària. Dra. Mercè Durfort [enregistrament sonor].
2 discs (CD), ca. 105 min. [Matèries: Conferències ; Orientació en l'educació superior —
Signatura: MDC 240]
3. [199?]. L'origen de la vida. Dra. Mercè Durfort [enregistrament sonor]. 1 disc (CD), ca. 72
min. [Matèries: Conferències ; Origen de la vida — Signatura: MDC 239]
4. [Diapositivas  ultraestructura  celular].  54  diapositives  b/n.  [Matèries:  Ultraestructura
(Biologia) — Signatura: MDC 670]
5. [Selecció de diapositives d'histologia i organografia animal]. 64 diapositives col. [Matèries:
Histologia ; Teixits (Histologia) ; Cèl·lules animals — Signatura: MDC 672]
6. [Selecció de diapositives d'histologia i organografia vegetal]. 51 diapositives col. [Matèries:
Histologia ; Cèl·lules i teixits vegetals — Signatura: MDC 669]
7. [Selecció  de  diapositives  d'ultraestructura  cel·lular].  66  diapositives  b/n.  [Matèries:
Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 671]
8. 1970. DURFORT I COLL, Mercè; VALLMITJANA ROVIRA, Luis. Consideraciones sobre
algunos  aspectos  del  retículo  endoplasmático  en  gónadas  de  moluscos.  En  SOCIEDAD
ESPAÑOLA  DE  MICROSCOPIA  ELECTRÓNICA.  GRUPO  ESPECIALIZADO  DE
CRISTALOGRAFÍA  PURA  Y  APLICADA.  REUNIÓN  CONJUNTA (2a  :  1970  :
BARCELONA I LLORET DE MAR, CATALUNYA). II Reunión conjunta [de la] Sociedad
Española  de  Microscopia  Electrónica,  Grupo  especializado  de  cristalografía  pura  y
aplicada : resúmenes de los trabajos presentados a la reunión internacional celebrada en
Barcelona y Lloret de Mar, 4-9 mayo, 1970. [Madrid : Gráficas Laga], DL 1970, p. M-22.
[Matèries: Mol·luscs ; Reticle endoplasmàtic ; Aparell genital — Signatura: MDC 119]
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9. 1973.  DURFORT I  COLL,  Mercè.  La  célula  viva.  En  Universitas.  [Dir.  Joan  Salvat].
Barcelona : Salvat, 1971, vol. 93, p. 49-56. [Matèries: Citologia — Signatura: MDC 012].
10. 1973. DURFORT I COLL, Mercè. Obtención de energía por la célula. En Universitas. [Dir.
Joan  Salvat].  Barcelona  :  Salvat,  1971,  vol.  98,  p.  153-159.  [Matèries:  Citologia  —
Signatura: MDC 013].
11. 1973. DURFORT I COLL, Mercè. Sur la formation des lamelles annelées dans les ovocytes
de  Mytilus  edulis  L.  Note  de  Mlle.  Mercedès  Durfort,  transmise  par  M.  Pierre  Grassé.
Comptes rendues de l'Académie des Sciences de Paris. Série D. 1973, t. 276 (13 juin), p.
3.175-3.177. [Matèries: Mol·luscs — Signatura: MDC 027]
12. 1973.  DURFORT I COLL, Mercè. Tejidos y órganos. En  Universitas. [Dir. Joan Salvat].
Barcelona  :  Salvat,  1971,  vol.  101,  p.  207-215.  [Matèries:  Citologia  ;  Histologia  —
Signatura: MDC 014].
13. 1973.  DURFORT I  COLL,  Mercè.  Ultraestructura  de  la  gónada  femenina  de  algunos
moluscos : resumen de la tesis presentada para aspirar al grado de Doctor en Ciencias.
Barcelona: Universidad de Barcelona, 1973. 16 p. [Matèries: Mol·luscs ; Tesis doctorals —
Signatura: MDC 025]
14. 1973.  DURFORT I COLL, Mercè. Ultraestructura de la membrana vitelina de óvulos de
algunos  moluscos.  En  SOCIEDAD  ESPAÑOLA DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA.
REUNIÓN (5a : 1972 : VALÈNCIA). V Reunión de la Sociedad Española de Microscopia
Electrónica,  Cullera-Valencia,  1972.  [València]:  Publicaciones  de  la  Universidad  de
Valencia, [1973], p. 67-71. [Matèries: Mol·luscs ; Ultraestructura (Biologia) ; Membranes
(Biologia) — Signatura: MDC 026 ; MDC 660]
15. 1974.  DURFORT I COLL,  Mercè. Ultraestructura de las expansiones de los ovocitos de
Trachydermon cinereus (Mollusca, Poliplacofora). Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia  Natural  (Biología). 1974,  vol.  72,  p.  281-288.  [Matèries:  Mol·luscs  ;
Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 028].
16. 1974. DURFORT I COLL, Mercè. Ultraestructura de las láminas anilladas en ovocitos de
mejillón (Mytilus edulis L.). En Miscellanea Alcobé. Barcelona: Universidad de Barcelona.
Facultad de Ciencias, 1974, p. 35-140. [Matèries:  Mol·luscs ; Citologia ; Ultraestructura
(Biologia) — Signatura: MDC 030]
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17. 1975. DURFORT I COLL, Mercè. Consideraciones sobre la estructura y la ultraestructura
del  epitelio  intestinal  de  Mytilicola  intestinalis,  Steuer.  En  Real  Sociedad  Española  de
Historia Natural :  volumen extraordinario del primer centenario :  1871-1971.  Madrid :
Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  1975,  vol.  2,  p.  109-120.  [Matèries:
Crustacis ; Copèpodes ; Ultraestructura (Biologia) ; Epiteli — MDC 029 ; MDC 647]
18. 1975. DURFORT I COLL, Mercè. Dades ultrastructurals de les mitocòndries d'un copèpode
paràsit del musclo. Butlletí de la Societat Catalana de Biologia. 1975, t.1, núm. 1, p. 65-72.
[Matèries: Citoplasma ; Ultraestructura (Biologia) ; Mol·luscs ; Copèpodes —  Signatura:
MDC 032]
19. 1976. DURFORT I COLL, Mercè. Estructura y ultraestructura del tegumento de Mytilicola
intestinalis, Steuer (Crustacea, Copepoda).  Miscelánea zoológica. 1976, vol. 3, fasc. 5, p.
69-77. [Matèries: Copèpodes ; Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 034]
20. 1976.  DURFORT  I  COLL,  Mercè.  Le  polymorphisme  du  réticulum  endoplasmique
granulaire chez les ovocytes de Mytilus edulis L. La cellule. 1976, t. 71, fasc. 2, p. 209-216.
[Matèries:   Citologia  ;  Mol·luscs  ;  Polimorfisme  (Zoologia)  ;  Reticle  endoplasmàtic  —
Signatura: MDC 031]
21. 1976.  DURFORT I  COLL,  Mercè.  Relation  entre  les  lamelles  annelées  et  le  réticulum
endoplasmique granulaire dans les ovocytes de Trachydermon cinereus, Thiele (Mollusque,
Polyplacophore). Annales des Sciences Naturelles. Zoologie et biologie animale. 1976, 12e
sér., t. 18, fasc. 4, p. 449-457. [Matèries: Reticle endoplasmàtic ; Citologia ; Mol·luscs —
Signatura: MDC 033]
22. 1976. DURFORT I COLL, Mercè. Tècniques senzilles d'obtenció de preparacions vegetals.
Barcelona : [Institució Catalana d'Història Natural], DL 1976. [Matèries: Cèl·lules i teixits
vegetals ; Manuals de laboratori — Signatura: MDC 006]
23. 1976. VALLMITJANA ROVIRA, Luis; DURFORT I COLL, Mercè. Sobre unos parásitos
del  copépodo  Mytilicola  intestinalis,  Steuer.  Boletín  de  la  Real  Sociedad  Española  de
Historia Natural (Biología).  1976, vol.  74, p. 75-82. [Matèries:  Copèpodes ; Paràsits —
Signatura: MDC 003]
24. 1977.  DURFORT  I  COLL,  Mercè.  Algunes  tècniques  d'obtenció  de  preparacions
d'estructures i de teixits animals. Barcelona : [Institució Catalana d'Historia Natural], DL
1977. [Matèries: Histologia veterinària ; Manuals de laboratori — Signatura: MDC 007]
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25. 1977. DURFORT I COLL, Mercè. Noves dades de la ultrastructura de l'epiteli intestinal de
Mytilicola intestinalis Steuer. Butlletí de la Societat Catalana de Biologia. 1977, t. 2, núm.
1-2, p. 27-31. [Matèries: Crustacis ; Copèpodes ; Citologia ; Ultraestructura (Biologia) —
Signatura: MDC 036]
26. 1977.  DURFORT I  COLL, Mercè.  Ultraestructura de  la  gónada femenina de  Mytilicola
intestinalis,  Steuer.  (Crustacea,  Copepoda).  Boletín  de  la  Real  Sociedad  Española  de
Historia  Natural  (Biología).  1977,  vol.  75,  p.  71-86.  [Matèries:  Copèpodes  ;  Aparell
genital ; Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 120]
27. 1977. DURFORT I COLL, Mercè. Ultraestructura de las plaquetas vitelinas en tres especies
de moluscos.  Miscelánea zoológica. 1977, vol. 4, fasc. 1, p. 33-40. [Matèries: Mol·luscs ;
Citologia ; Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 035]
28. 1978.  DURFORT  I  COLL,  Mercè.  Localización  y  ultraestructura  del  glucógeno  en
Mytilicola intestinalis,  Steuer.  (Crustacea.  Copepoda).  Investigación pesquera.  1978, vol.
42,  nº  2,  p.  501-511.  [Matèries:  Crustacis  ;  Copèpodes  ;  Glicògen  ;  Ultraestructura
(Biologia) — Signatura: MDC 037]
29. 1978. DURFORT I COLL, Mercè. Tècniques de transparentat d'invertebrats i d'esquelets de
vertebrats : aplicacions. 2a ed. rev. Barcelona : [Institució Catalana d'Història Natural], DL
1978. [Matèries:  Esquelet ; Manuals de laboratori — Signatura: MDC 004]
30. 1978. DURFORT I COLL, Mercè. Tècniques senzilles d'obtenció de preparacions vegetals.
[2a  ed.  Rev.]  Barcelona  :  [Institució  Catalana  d'Història  Natural],  DL 1978.  [Matèries:
Cèl·lules i teixits vegetals ; Manuals de laboratori — Signatura: MDC 005]
31. 1978.  DURFORT  I  COLL,  Mercè.  Un  método  de  tinción  policrómico  de  uso  rápido.
Miscelánea  zoológica.  1978,  vol.  4,  fasc.  2,  p.  205-210.  [Matèries:  Microscòpia  ;
Histologia ; Tècniques histològiques ; Tècniques citològiques — Signatura: MDC 038]
32. 1979.  DURFORT I  COLL,  Mercè.  Alteraciones  ultraestructurales  en  células  germinales
femeninas de  Mytilus edulis (L.),  en condiciones anómalas.  Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural (Biología). 1979, vol. 77, p. 199-212. [Matèries: Mol·luscs ;
Efecte  de  la  contaminació  sobre  els  animals  ;  Ultraestructura  (Biologia)  ;  Citologia  —
Signatura: MDC 039]
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33. 1979. GOSÀLBEZ, Joaquim; LÓPEZ-FUSTER, María José; DURFORT I COLL, Mercè.
Ein  neues  Färbungsverfahren  für  Hodenzellen  von  Kleinsäugetieren.  Säugetierkundliche
Mitteilungen.  1979,  27.  Jhg.,  Heft  4,  p.  303-305.  [Matèries:  Microscòpia  ;  Histologia  ;
Tècniques histològiques ; Tècniques citològiques — Signatura: MDC 040]
34. 1980. BOZZO DURÁN, Maria Gràcia; BARGALLÓ, Robert; DURFORT I COLL, Mercè;
et  al.  Estudio  ultraestructural  de  la  cubierta  oocitaria  de  dos  especies  de  Supuncúlidos.
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección biológica. 1980, vol. 78,
p. 449-457. [Matèries: Oogènesi ; Sipuncúlids — Signatura: MDC 044]
35. 1980. DURFORT I COLL, Mercè; et al. Detalls ultrastructurals de les cèl·lules fol·liculars
d'Astacus  astacus (Crustacea,  Decapoda).  Butlletí  de  la  Institució  Catalana  d'Història
Natural. Secció de Zoologia. 1980, vol. 45, p. 55-60. [Matèries: Decàpodes (Crustacis) ;
Citologia ; Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 042]
36. 1980.  DURFORT I  COLL,  Mercè;  et  al.  La  vitelogénesis  en  Cyclops  strenuus Fischer
(Crustacea, Copepoda). I. Fase endógena o primaria. Boletín de la Real Sociedad Española
de Historia Natural. Sección biológica. 1980, vol. 78, p. 437-447. [Matèries: Oogènesi ;
Copèpodes — Signatura: MDC 043]
37. 1980. DURFORT I COLL, Mercè; et al. Présence de ponts intercellulaires entre les cellules
germinales de Mytilicola intestinalis Steuer (Crustacea, Copepoda). La cellule. 1980, t. 73,
fasc. 2, p. 207-213. [Matèries: Citologia ;  Cèl·lules germinals ;  Copèpodes — Signatura:
MDC 015]
38. 1980.  DURFORT I  COLL,  Mercè;  VALLMITJANA ROVIRA,  Luis;  VIVARES,  C.  P.
Unikaryon mytilicolae, hyperparasite  Mytilicola intestinale: cicle evolutif et ultrastructure.
The Journal of Protozoology. 1980, vol. 27, nº. 3, p. 77A. [Matèries: Copèpodes ; Paràsits
— Signatura: MDC 041]
39. 1980. DURFORT I COLL, Mercè.  Localización y ultraestructura del glucógeno y de las
inlcusiones lipídicas en  Mytilis edulis,  L. (Mollusca, Lamelibranchia) y en  Trachydermon
cinereus,  Thiele  (Mollusca,  Poliplacophora).  En  IIº  Congreso Nacional  de Malacología.
Barcelona,  5-8  de  Diciembre  1980.  Resúmenes  de  las  comunicaciones.  Barcelona:
Universitat  de Barcelona.  Facultat  de Biologia.  Departament de Zoologia,  1980, p. [41].
[Matèries: Glicògen ; Aparell digestiu ; Lípids ; Ultraestructura (Biologia) ; Poliplacòfors ;
Lamel·libranquis — Signatura: MDC 256]
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40. 1980. Flora i fauna mediterrànea. Facultat de Biologia 1980 : M. Durfort, R. Masalle[s], X.
Ferrer, J. D. Ros [enregistrament sonor]. [Barcelona: s.n., 1980]. 1 disc (CD), ca. 60 min.
[Matèries: Flora ; Fauna ; Mediterrània occidental — Signatura: MDC 238]
41. 1981. BARGALLÓ, Robert; LÓPEZ CAMPS, Jorge; FONTARNAU I GRIERA, Ramon;
DURFORT  I  COLL,  Mercè;  BOZZO  DURAN,  Maria  Gràcia.  L'espermiogènesi  de
Typhloplana viridata (Turbellaria,  Neorhabdocoela) a nivell  ultrastructural :  comunicació
presentada el dia 18 de maig de 1978.  Butlletí de la Societat Catalana de Biologia. 1981,
vol. 5-6, p. 237-245. [Matèries: Espermatogènesi ; Turbel·laris ; Ultraestructura (Biologia)
— Signatura: MDC 048] 
42. 1981. DURFORT I COLL, Mercè; et al. Forma i ultrastructura dels oòcits de Trachydermon
cinereus, Thiele (Mollusca, Poliplacophora) : comunicació presentada el dia 18 de maig de
1978.  Butlletí de la Societat Catalana de Biologia. 1981, vol. 5-6, p. 229-235. [Matèries:
Poliplacòfors ; Oogènesi — Signatura: MDC 047]
43. 1981. DURFORT I COLL, Mercè.  Localización y ultraestructura del glucógeno y de las
inclusiones  lipídicas  en el  hepatopáncreas  y la  gónada de  Trachydermon cinereus Thule
(Mollusca,  Poliplacophora).  Iberus.  1981,  vol.  1,  p.  79-84.  [Matèries:  Poliplacòfors  ;
Glicògen ; Aparell digestiu ; Lípids ; Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 045]
44. 1981.  DURFORT I  COLL,  Mercè.  Mineral  concretions  on  the  intestinal  epithelium  of
Cyclops  strenuus Fisch  (Crustacea:  Copepoda)  :  Ultrastructural  study.  Butlletí  de  la
Institució  Catalana  d'Història  Natural.  Secció  de  zoologia.  1981,  vol.  47,  p.  93-103.
[Matèries: Copèpodes ; Epiteli ; Aparell digestiu — Signatura: MD 122]
45. 1981.  LÓPEZ  CAMPS,  Jorge;  BARGALLÓ,  Robert;  BOZZO  DURAN,  Maria  Gràcia;
DURFORT I COLL, Mercè; FONTARNAU I GRIERA, Ramon. The spermatogenesis of
crustaceans.  7.  Review of  spermatozoon  of  the  crayfish  Astacus  astacus (Malacostraca,
Decapoda,  Macrura,  Reptantia).  Gamete  research.  1981,  vol.  4,  p.  65-82.  [Matèries:
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